ユーザー主体の連携支援を目指した特別支援学校コーディネーターの取り組み：　幼稚園から小学校への移行支援を通して by 高田,　敬子
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第１章　はじめに
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第２章　問題と目的
１　就学時の現状と課題
（１）就学支援の実態
??? (2005)??????????????????
????????????????????????
ユーザー主体の連携支援を目指した特別支援学校コーディネーターの取り組み
― 幼稚園から小学校への移行支援を通して ―
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? (2007)???????????????????
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????????????????????????
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?????????????????????????
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????????????????????????
????????????????????????
?????????????
????????????????????????
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????????????????????????
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????????????????????????
????????????????????????
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????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????
（２）特別支援学校のセンター的機能の実情
?????????? 2007???????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
(??????? )???????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????
????????????????????????
????????????????????????
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２　研究の目的
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????
 
第３章　方法
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????
図１　研究テーマ鳥瞰図
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????????????????????????
????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????
第４章　研究実践１：就学移行の取り組み支援及び就
　学支援ガイドの作成と活用
１．基礎情報
????2007? 10?? 2008? 7?
????????????????????
２．目的
????????????????????????
???????????????????????
????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???(???)??????
３．方法
????????????????????????
??????????????????
????????????????????????
???????????????????????
???????????
 ４．結果
（１）就学移行の取り組みについての評価
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????
???????????????????????????????????
表１　就学移行の取り組み支援スケジュール
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（２）対象児の適応
????????????????????????
????????????????????????
???????????Step???????????
???????????????????????
????Step2??????????????? (Step3)
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????
???????
図 4  就学支援ガイド（表紙）と連携図
図３　就学支援会議③の資料
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 （３）就学支援ガイドについての評価
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????
????
????????????????????????
?????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???
 
５．考察
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????????????????
表２　就学支援ガイドについての評価
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????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????
????????????????????????
????????????????????????
?????????????????????? (2007)
????????????????????????
???????????? ????????????
????????????????????????
????????????
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????????????????????????
????????????????????????
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????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
??????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????????????
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第５章　研究実践２：小学校における個別支援
（小グループＳＳＴ、保護者学習会）
１．基礎情報
????2008? 5?? 9?
?????????????? (?? )??? (?? )
?????????????
２．目的
????????????????????????
???????
表３　小グループＳＳＴの指導・支援プログラム（１回 60 分）
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???????????????????????????????????
表４　保護者学習会における学習内容
図５　小グループＳＳＴの評価（教師）
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???????????????????????
????????????????????????
３．方法
??????????
?1? 45??? 2??? 8??????????
???????????????????????
???????????????????????
????????????????????????
????????
?1? 90??? 2??? 8??????????
???????????????????????
???????????????? 6??? 7??
????????????? 
４．結果
（１）小グループＳＳＴの評価
????????????????????????
???????? (?? )????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????
???????????????
???????
図６　小グループＳＳＴの評価（保護者）
図７　保護者学習会の評価
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（２）学童期の保護者支援
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第６章　総合考察
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